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DIARIO
DEL
OFIe'IA" ."'L'1~ < , . ; " . . ~ >
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES oo.DENES
ACADEMIAS
5. ' SECCION
. Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el
alumno de la Academia de Aplicación de Administración
Militar, D. José Bayarri, ha tenido á bien, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 57 del reglamento de dicho centro,
autorizarle para continuar su estudios en la-Academia Ge-
neral Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1890.
Azc.Á:RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Casti-
lla la Nueva. .
-~-
CLASIFICACIONES
3' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del arma de su cargo, D. José Cavanna y
Surab, en solicitud de mejora de efectividad en su actual
empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre IaReina Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de' Guerra y Marina, se ha servido desestimar su
pretensión, por carecer de derecho, con arreglo á 10 que
determina el arto 8.0 de la ley adicional á la constitutiva del
Ejército de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. )4.1)• .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 21 de noviembre de 1890,
AzcÁ.RRAG.\
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el sargento del batallón Cazadores de Manila núm. 20, pro-
cedente de la Academia especial de su clase, 1,).Juan Mon-
tero Castillo, en súplica de que se le conceda la antigüe-
dad de la terminación del curso, en .30 de junio anterior, en
atención á que, habiendo terminado el plan de estudios me-
diante exámenes ordinarios, fué declarado apto para el as-
. censo, con cien alumnos más, por real orden de 26 de julio
último (D. O. núm. 166), y que, anteriormente, por real or-
den de 22 del mismo mes de julio (D. o. núm. 164), sr
declaró, igualmente, apto para el ascenso al sargento de la '
misma promoción, D. José Lancerrica Benedicto, no obs-
tante haber sido aprobado en exámenes extraordinarios, "
verificados ocho días después de losordinarios, la cual dife-
rencia de fechas teme el interesado que pueda ínñuirdes-
favor ablemente para él en la antigüedad de oficial que se
le conceda al terminar' las prácticas regl~II?-~ntaria~S ~ M.
el Rey (q, D. g.), y en Su nombre la Reina Regente (lel Reí-
no, no ha tenido á" bien acceder á lo solicitado, por no ser
procedente; si bien se' ha dignado resolver que cuando, en
su día, la promoción del sargento Montero deba ingresar en
el escalafón de oficiales 'del arma, el sargento D. José Lan-
cerrica tome puesto entre los de su clase D. Rafael Ilme-
no Lucillo yD. Joaquín Macías Pérez, como por orden de
censuras le corresponde, en consideración á que la real or-
den de 7 de noviembre de 188~ (C. L. núm. 551), al precep-
tuar, en su párrafo primero, que losjsargentos procedentes
de la Academia ~pecial de Zamora, que asciendan á oficia-
les, sean colocados en el escalafón inmediatamente después
que la promoción de su tiempo, para Infantería, de la Aca- ,
dernia General Militar, tornando la misma antigüedad, hace
esta antigüedad independiente de la fecha en que hayan
D. O. NÚM. 262
Azd.RRAGA
sido declarados aptos para el ascenso, y considerando tam-
bién que, por 10 que se refiere á la colocación relativa de
los alumnos de una misma promoción de salida, tanto la
citadareal orden de 7 de noviembre, como la de ro de di-
ciembre de 1889 (C. 1. núm. 615), prescribe, terminante-
mente, el orden resultante de las censuras obtenidas en toda
la carrera.
De real orden 10 digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid u de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Clotilde Martínez de Vitoria, en súplica de que á sus
hijos D. BIas y D. Manuel Garcia de Quesada y Mal'tí-
nea de Vítoria, se les conceda el ingreso en el Colegio
preparatorio militar de Granada, S. M. el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á los interesados plaza de alumno interno en el
'referido colegio, pero con carácter condicional, hasta que
presenten los documentos reglamentarios,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid !JI de noviembre de r8'90'
.... Señor Capitán general de Granada.
corssros PREPARATORIOS MILITARES
CRUCES
5·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por el
cabo del regimiento Infantería de Covadonga número 41,
Santiago ~U"gUlitíy Martínez Gamboa, en súplica de que
se le conceda el ingreso, en concepto de alumno interno,
en el Colegio preparatorio militar de Zaragoza, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la gracia que solicita, en las condi-
ciones que prescribe la real orden de ro del actual (DIARIO
OFICIAL núm. !J5 r),
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o drid !JI de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
g~n6r¡d;Ae A4min~.Iil:tX'aciónMUi~~r~
9.' SECl:ION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Placa y cruz sencilla 'de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales. del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Vicente Arizmendi Jáudenes, y. termina
con D. Antonio Alfau Baralt, con la antigüedad-que, res-
pectivamente, se les señala. por ser las fechas en que cum-
plieron los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid .2 r de noviembre de r890'
MARCELO DE AZC:Á.RRA'GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería,
y Artillería y Comandante general de Inválidos •
..
Relación que se cita
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/
NOMBRES Condecoraciones
Día Mes AÍlo
Artlllería ..•••.••.• Teniente coronel . D. Vicente Arízmendl Iáudenes.•••••••. , 12 agosto... ;. 1886
Infanterja, •••••.... Coronel., ," .•... » Eliseo Cambreleng Bérriz •...•.••••. Placa de San B:er- 20 agosto..••. r886Infantería.•.••••.•. Teniente coronel. » José Carrillo Corta................. menegildo ...• 2, eonero.•.•.• 18B8Infantería.••••••••• Capitán •....•••. » Juan Montero Burgos, ••.•.. '.....•.. 2b junio...•• r889
Infantería .••• ; ••••• Teniente coronel. »HeHadoro Moneada Soler , , • • . . • •• . . I 5agos-to.•••. l89C>
Infaaterfa.•••••.••• Teniente coronel. > Ramón Giralde González........... \ ¡,6 febrero .... r879
Caballería .•.•..••• Capitán .•.•.•••. • Laureanc Puerta Tomé ............ le "H d 's diciembre.. r886
. JO, Al o N ruz sencr a e . bInfantería .••.••.••• Capitán••.••..•. »oaqum varez avarro... . . . • . . . . . ''C1 1 r septiem re. 1887
Caba~rJ¡{ .•••••.•• Comandante..••. » Aniceto Retollo Pavón .......... :. . 1 em ... ... ... 7 agosto ..... 1888
I"nválüio•..••••••••• Capitán. ~ ....... ; » Antonio Affa\1 Baralt ......... :. • • . . . o 1.o mayo...... i89°
I I
Madrid !JI de noviembre de r$90' AZCÁRRAOA
AZCÁKRAGA
Señor Inspector ~eneral de Administración Milita.r.
5eft.ores Capitanes generales de Bq.rgos y ~xtrem~dur~.
r reno del Valle, pasen áservir los destinos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de r390'
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr'l4 El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
escribi~ntes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
eompr~ridie.os en la siguiente relación, que da principio
cooIt. 'José ~ico Castro, y termina con D. Antonio 1'40-
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Relación que se cita
D. José Rico Castro, escribiente de segunda clase, de este
Ministerio, al Gobierno Militar de Logroño.
)) Justo Villanueva Martínez, escribiente de segunda
clase, ascendido, de este Ministerio, queda en el mis-
mo.
) A.ut:>uio Moreno del Valle, escribiente de segunda
clase, de la Capitanía General de Extremadura, á este
Ministerio.
Madrid 22 de noviembre de 1890.
AzcÁRRA.GA
•
V SECClON.
Excmo. Sr.: S. M. Reina Regente del Reino, en norn-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del teniente general D. To-
más O'Ryán y Vázquez, Presidente de la Junta Superior
Consultiva de Guerra, al teniente coronel de Infantería,
D. Mariano Castellón y Cortés, el cual prestaba igual
servicio á la ínmediaclón de dicho general en su anterior
destino.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .21 de noviembre de 1890.
AZcÁRltAGÁ
Señor Capitán general dé Castilla la' Hueva.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de'
Guerra é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M la Reina Regente del Reino, en nom-
bresu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desti-
nar á las inmediatas órdenes del teniente general D. Emilio
Terrero y Perinat, que se halla en situación de cuartel en
esta corte, al capitán de Infantería, D. José Fernándezde
Heredia, Vizconde del Cerro de las Palmas, el cual pres-
taba servicio de ayudante de campo de' dicho general en
su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ca¡¡¡tilla la Nueva.
Señores Inspectores generales 'de Administración Militar
é Infantería.
4.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado disponer que los pri-
meros y segundos tenientes de ese Instituto comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Esteban
Acosta Gómez, y termina con D. José Fernández Gil, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890.
AZcÁRRAGA.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
•Señores Capitanes generales de Andalucía, Galio.ia, At'~..·
gón, Castilla la Nueva, Navarra, Provincias Vas-
congadas, Valencia, Cataluña, Granada, Castilla la
Vieja y Burgos é Inspectores generales de Infantería
,y A.dministración Militar.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Esteban Acosta Gómez, colocado en activo, proceden.
te de reemplazo en el distrito de Andalucía, á la 6."
compañía de Teruel,
}) Fernando Roó Teira, colocado en activo, procedente
de reemplazo en el distrito de Galícia, á la '."' rom-o
pañía de Cuenca. . ,
» José Blanco Carreras, colocado en activo, procedente
. de reemplazo en el distrito de Galícia, á la l." de
Huesca,
}) Julián Martín Martín, de la 1." de Huesca, á la 6." de
Navarra.
}) :M:artin Useleti de Ponte, del escuadrón. de la Coman-
dancia del Norte, á la 2." compañía de Guípüzcoa.
}) Francisco Núñez Barrutia, de la'2." compañía de Gui-
púzcoa, al escuadrón de la Comandancia del Norte.
Segundos tenientes
D. Antonio Baena Romero, ascendido, procedente de la
Comandancia de Alicante, Ha t-: compañía de Alba-
cete,
» Nicolás Vidal Gareta, ascendido, procedente dé la Co-
mandancia del Narte, á la: B." compañía del SUr.
» Ciria.co Iriarte Oyarvíde, ingresado en el cuerpo, pro-
cedente del arma de Infantería, á la 6.a compañía de
Lérida.
» César Ariaz Smnoza, ascendido, procedente de la Co-
rnandancia del Sur, á la 4.8 compañía de Teruel,
» Fernando Sánchez kzcor, de la 8." compañía del Sur,
á la 6." de la misma.
» Antonio Puerta San Juan, de la 7'" compañía de Al~
bacete, á la 3'" de Jaén.
}) Narciso Soto del Moral, de la ;;." de la Corui'ía,á la 5.8
de Palencia.
» Bnr-íque, Benedicto Gareia, de la La de Vizcaya, á la
3." de la Coruña.
. }) Pascual Garrido l'I4azo, de la 5." de Burgos, á la l. a de
Vizcaya.
» Pedr-o Saavelira Párraga, de la 4.a de Murcia, á la 5.a
de Burgos.
}) José Fer~ández Gn, de la 4~" de Tesuel, á la 4'" de
Murcia.
Madrid .\11 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El\Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado disponer quelos capi-
tanes y oficiales subalternos de ese Instituto comyre'~didos
!en lásiguiente relación, que da principio cou-D, pe.dro,.Riera y Linares, y termina con D. Antolín Peral Y, liar-
J:l) NOVIEM.BRE 18~o D. o: NÚM. 262
nándea, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890'
AZcÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Ca~itanesgenerales de Andalucía, Granada, Cas-
tilla la. Vieja, Islas Baleares, Castilla la Nueva, Va-
Ieneía, Cataluña, Galícía, Provincias Vascongadas,
Navarra y Extremadura é Inspectores generales de
Infanteria y Administración Militar.
Relación que se cita
Capitanes
D. Pedro Riera y Linares, ascendido por real orden de
12 del actual, de la Comandancia de Huelva, á la de
'Algeciras,
» Esmeraldo Rodrígue:z: y. Buján, ascendido - en igual
fecha, de la Comandancia de Salamanca, á la de Ma-
llorca.
» Federico Escalona y López, ingresado del arma de
Infantería, del Cuadro de reemplazo, quedando afecto
para el percibo de sus sueldos, á la Comandancia de
Cádiz. .
» Enrique García y García, de la Comandancia de Al-
geciras, á la de Valencia.
:t Juan Blanco y Gutiérrez, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de Tarragona,
Primeros benientes
D. Felipe Galdín y Frade, ascendido por real orden de
lJ! del actual, de la Comandancia de Alicante, á la de
Salamanca.
» Antonio Trigueros y Borrego, ascendido en igual
fecha, del Colegio del cuerpo, á la Comandancia -de
Almer.a ,
~ Constantino Martinez Sampedro, ascendido en igual
fecha, de la Comandancia de la Coruña, á la de Má-
laga•
• Nicolás Martin y Reyes, ascendido en igual fecha,
de la Comandancia de Salamanca, á la de Málaga.
)) Francisco Castelló y Andrés; ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia dé Murcia, á la de Málaga.
)) Enrique Carmona Pichard", ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia de Barcelona, á la de Murcia.
» José González y García, que ingreso del Ejército en
igual fecha, á la Comandancia de Algeciras.
•. Bernardo ZUbeldia ~ipa, de la Comandancia de Al-
gecíras, á la de Bilbao.
».Guillermo Serrano y Alberni, de la Comandancia de
Alicante, á la de la Coruña.
».Melchor Asensio y GUltiérréz, de la Comandancia de
Almería, á la de Alicante.
:l> Tirso Durán y Mulero, de la Comandancia de Málaga,
á la de Badajoz,
• Juan Cáno y Gómez, de la Comandancia de Málaga, á
la de Huelva,
Segundos tenientes
D.. l\fauricio Jiménez Carear, ascendido por real orden'
de I.\l del actual, de la Comandancia de Barcelona, á
• la de .Huesca,
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D. Ildefonso Jambrina Luelmo, ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia de Zamora, á la de Navarra.
» Hilarión Cereceda y López, ascendido en igual fecha,
de la Comandancia de Mallorca, á la de Murcia.
» Benigno Basona é Ibáñez, ascendido en igual fecha,
de la Comandancia de Algeciras, á la de Cádiz.
» Honorato García Diana, de la Comandancia de Gui-
púzcoa, ascendido en igual fecha, á la de Barcelona.
» Emilio Magia y López, que ingresó del Ejercito en
i,nal fecha, á la Comandancia de Tarragona.
» An"rés Auz y Rueda, do .. Comandancia de Huesca,
á la de la Coruña. .
» Antonio Gómez y Sáncho, de la Comandancia, de
Huelva, á la de Alicante. •
» Manuel Gelabert Aznar, de la Comandancia de Cá-
díz, á la de Huelva.
» Víctor Robellat y Girbal, de la Comandancia de· Ta-
rragona, al Colegio del cuerpo.
» Antolin Peral y Hernández, de la Comandancia de
Navarra, á la de Salamanca.
Madrid ~ 1 de noviembre de 1890:
AZGÁRRAGA
----
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
que V. E. cursó á este Ministerio, en 11 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo
Administrativo del Ejército comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. Antonio Valdés y
Vilches, y termina con D. Felipe Sánchez Navarro, pa-
sen á servlrIos destinos que en la misma se les señ-ala.
De tl:'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de noviembre de 1890'
AacÁRlU.GA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Casti~la la Nue:va, Cata~
luña, Andalucía, Galicia, Granada, Castilla la Vie-
ja, Extremadura: y Burgos, é Inspectores generales de
Caballería y Artillería.
Relacíón que ss cíta
Gemisarios degnerra desegunda clase
D. Antonio Valdé s y Vilches, de la Inspección General,
. al distrito de Galicia, como interventor del Hospital
de la Coruña. .
,» Juan Marin y Cámara, de interventor del Parqué de
Artillería de Ciudad Rodrigo, á la Inspección General.
» Salvador Matases y Capilla, del distrito de Galicia,
al de Castilla la Vieja, como interventor del Parque
de Artillería de Ciudad Rodrigo.
Oficiales primeros
D. Ismael ¡Uvas y Calderón, del distrito de Granada, á la
Inspección General.
• Luis Jordán y Larré, ascendido, de la Comisión de
atrasos de Cuba, en Aranjuez, á la Inspección General.
Ofioiales segundos
D. José Reig y Martínez, ascendido, ·de auxiliar de la
Fábrica de Armas de Oviedo, á la Comisión de atra-
sos de Cuba, en Aranjuez ,
~3. NOVIE.MBIm 1&jo.
. AZCÁRRAGA
5,' SEfCléN
Señor Capi tán 'general de Aragón.
Señ or Capit án general de Cataluña. '""
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por el
sargento alumno del Colegio prepar at orio militar de Zar a-
goza, D. Andrés Lucas Mercadó, en súplica de que se le
destine á cuerpo acti vo de la guarnición de Zaragoza ó al
regimiento i que pertenece, con objeto de .cu rnplir los dos
años de servicio en filas que le son necesarios para poder
presentarse ~ 'conc urso en la Academia General Militar,
S. M. el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la vuelta al regi-
miento Lanceros de Barbón, 4.° de Oaballeria, á que per-
tenece.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma-
drld 21 de noviemb re de 1890.
AZCÁRRAG ....
Señor Inspector genera-l de Sanidad lYIilitar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~ .... ...
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.)~y en .s.u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el subinspector. veterinario
de primera clase, ascendido á este empleo por- real orden
de 10 del sctual (D. O. núm. 252), D. Franoisco López
y Rodriuuez, con destino en esa Ins pección 'G eneral , pase
á continuar sus servicios á la junta facultativa de Sanidad
Militar, según determina el real decreto de ~ de agosto de
,1889 (C. Lo núm. 360).
De real orden 10 digo á v. l. para Si! cousciraiento y
dem ás etectos, Dios t{uardeá V. E. muchos lIlíos. ' Madria
21 de noviembre de I~90' .
Oftoia.los ~roaros
D. Julio ZanónyRodriguez, del distrito de Castilla la
Vieja" á auxiliar de la Fábrica de .armas de O vledo.
• Simón Bal1ester y Dutrús, del distrito de Cataluña, á
auxiliar .del Parque de Artillería do Barcelona.
~ Felipe-Sá,uohe-z Navarro, del dietrito -de And~lucía,á
auxiliar de la Pirotecnia de Sevilla,
Madrid 21 de noviembre de i890.
D. Juan Santón y Fon~'l_a, ascendido, de auxiliar del
Parque de ArtiUeríade Barcelona, al distrito de Ca-
taluña.
. . ..
» Manuel Hermoso Palacios, ingresado en activo, proce-
dente de la situación de reemplazo en el distrito de
Castilla la Vieja, á la Comisión de atruosde Cuba,
en Aranjués.
"}y E,nrique Carravedo y Eclés, AScendido, de auxiliar de
la Pirotecnia de-Sevilla, al distrito de Andalucía.
» Antonio González Deprit, del distrito de Exieemadura,
al 'de Burgos. "
;& Florencia Laasa y Nuño, del distrito de Burgos, á la
Inspección General.
JI Manuel Fabrés y González, ascendido, de ,auxiliar del
tercer Depósito de Sementales de . Baeza, .al distrito de
Granada.
» Manuel Ogazón y Cirer, de pagador y encargado da
efectos del Parque de Artillería de Tarifa, al distrito
de Andalucía.
» Emilio Garrido 6rduña, del distrito de Andalucía, á
pagador y ,encarga do . de efectos del Parque de Arti-
llería de Tarifa. ' .
» Cesáreo Olavarria y Martinez, ascendido, del distri-
to de de Castilla la Nueva, á la Inspección General.
» Luis M~rtorell y Juan, del distrito de Cataluña, á pa-
gador y encargado de 'efectos del Pirque de Artillería
de T ortosa.
» Aurelio Muchada y Lepar-o, de la Inspección.General,
al distrito de Cataluña.
1.' SECCION
•
AzcÁRR.\.GA
Señor Capitáj:l general de la Iala deCubl'¡l. . /
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, 'An da -
lucia, ·Bu r goa".Galic ia , y G<lstilla la Yiej~, Inspecto-
res generales de la Guardia Civil y Ad~h:ustración
" ~!itar é Inspector de 1~ Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ferrnulada por la Ins-
pección General de la Guardia Civil, para la provisión de
daca .vaq~t~.4e segur¡d§J tenientes, qU{l exi sten .en vese
· di strlto, eLRe.Y'(q. D; g .1:y,cIt su , nom1JreJ~<,Re~n :i .R egen-
• te del ·Reill.P. ha.t~!lig(}L.á bien destinará esa .Isla .á los de
dicha clase Comprendidos ea la relas iénque á continuación
se publica, ,qu~ da principio con D~ Jesús Gómez Flores, y
termina con D. Ger?-rdo Caamaño del Valle, por ser Jos
únicos aspirantes q~.e lo han solicitado, y reunen las condi-
ciones aecesarlas para servir en Ultramar" otorgándoles la
ventaja que señala la ~egla pri mera ' del artículo primero de
· la ley de 19, de jullo..d~l a üo pró ximopasado (C: 1. n úme-
ro .344); siendo baja .en .Ia Pen ínsula y alta en ,esa Antilla ,
en lo s términos reglamentarios.. ,
, De real orden lo dígoá Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma -
drid 21 de noviembre de 1890.
~"
, : 1. "'~ - : • ".: : ; .~ : ~ .: . . :: , .~ . Ó
.Excrno. Sr.;: ,Eo·o/ista.dele~r;ito de V,-'E., ie.lode! ac-
tual, el Rey (q. D. g.), :y en .$U nombre ~l af-Rl iD a Regente
del.Reino, .ha tenido á bien' accederá .la permuta de desti-
no · solicitada por losoficiales segundos.d élOaeepo Admi·
nistrativo del Ejército, D. Santiago PérezDíaz, . que,
desde eldistrito de Castilla la Vieja, pide pasar de pagador
de la Fábrica de Trubia; D. Cayetano Te:tmens de la
Riva, desde dicha fábrica, al dtado distrito de Cas'tilla la
Vleja; D. Franc~,s.éo ,Gonzá,\ezVillamil, desde el distrito
de las Provincíasi Vascongadas. vá la Inspección General , y
D, José Vega y Nieto, desde la Inspección general, al dis-
trito de las Provincias Vascongadas.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines iconsiguiente s. Dios guardé á V. E. muchos años,
Madrid 21 de noviembre de 1890. ;
AZC.ÁRRAGA
Señor Inspector general de Adminiatración Milttar.
Señores Capitanes generales deCástilla 'la Nrievá, 'Casti-
Ha la Vieja YPl'ovinciaa Vascongadas é Inspector
general de' Artilleria. ' ., . , - . ~
© Ministerio de Defensa ,
Re¡ació1~ quese cita
,-
LICENCIAs-
4,' SECCIÓN
Madrid 2 t de noviembre de 189Q.
AlCÁRRAGA
Com." del Norte D. Jesús Gómez Fleres,
Idem de Lugo ~ Benito Vera. Garayoa,
Id~ d 1 N t l ~ Valentín Cerrato Ma-wm e or e. .... .
, ' nna.., '
Idem de Avila...... ¡ II IoséAgudó Pintado.
Id d V 11' d l·d \71 Gerardo Caamaño delem e a,a al . _ Valle.
1
Humo. Sr.: 1'!n vista de la instancia promovida por el
escribiente de- tetGéra clase del Cuerpo Auxiliar de Oñcí-
nas Militates, D. Rafael Ant*nez Y' ZuI'bano, que pres-
tá sus servicios en es;: Capitanía General, en snpUé!l d-é que
se le conceda el psse *situación de licencia indefinida, sin
derecho á haber, por el término de un ano, y-con resíden-
cia en Sevilla, .1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ~oino, he .tenido á bien acceder á la petición
del interesado, que será baja en su destino, por fin del co-
rriente mes.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
drid s t de noviembre de 1890.
NOMBRESCvmandaneiasClases
Otro .•• , "
Otro ,." .•
Otro •• , •• ,
2.0 teniente.
Otro ••..••
AZCÁRR,l;GA
. .
U,' SEC&:IiN
PENSIONES
AZCÁRRAGA
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración Militar,
Excmo. s-.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo lilupremo de Guerra y Marina, en .30 de octubre
último, se hs servido conceder á D." Maríá ¡Uta Camejo
Hernáride~; viuda del comandante de Infanterfs; D. To-
más López Ramírez, la bonificación que solicita deIa' pen-
sión anual d. 1.125 pesetas, que en tal concepto disfruta.
La expresada bonificación, en cua-ntía deJ7'5 pesetas.alsño,
que corresponde á la' interesada como comprendida' en kl
ley de presupuestos de Cuba de 18'85':'Sfi(C. L. núm. 295),
le será abonada, juntamento con la pensión, mientras per-
manezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Valencia,
desde e17 de agosto de i887, siguiente día al del óbito del
causante, con arreglo tÍ lo dispuesto en reales órdenes de 8
de ináyo:pr"Óxffl1o pasado '(D. O. nüm. 105}, Y 27 de no-
viembre de 18'89 (D'; O. núm. 204)••
: .De la .. de. S. M. lb digo á V. E. para su conocimiento
i demás-efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 21 de nqvkmtilré 'de 1890., .
S~Íí.or ¿'~pi~~ie.n'8rai de Yalen9ia.
Señor Pr'esitÍenté del Conáejo stiprenro 'de G'tietra~y Ma":
rin:a.
r
-.-
H~VÁLIDo'S
DESTINOS CIVILES
3·' SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado, por real orden
de 8 del actual, comunicada á este Ministerio por el de Go-
benación, inspector de cuarta clase del 'Cuerpo de vigilan-
cia de la provincia de Canarias, el capitán del Ejército te-
rritorial- de dichas Islas, D. .Tósé Hernández y Quevedo,
S. M. el Rey (q.'D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido capi-
wn quede en situación de supernumerario, son arreglo á 10
prevenldo-en ireal orden de 27 de junio últirne (C. 1. nú-
mero , (9), para que puedadesemperlar el destino civil
que se le-ha conferido. '
, De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su.conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. R. muchos
años. Madrid J!I de noviembre de 1890'
AzclRRAGA
Seüor Cornandanre'geñeral del Cuerpo STCll,'lal.'tel de mvá·
·~id:os~. ~
Sel\tff~s Presidente del Consl?j¡;l S'Ili.prQnJ.Q,de
-J)t-arli~é;Impe-,clor' general. de, Infantería.
5" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista d-el expediente que V~ E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de febrero
últi mo, instrüído'á instancia del soldadoj-que fué, del bata-
llón DisétplinariodeMelilla; Joaquín Vicente Guerra, en
súplica de quesltÍe ~onceda el ingreso eil.'~el'Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, el Rey (q. Dvg.); Y su nombre la
Reina Regente del Reino, oidó el referido Consejo, en acor-
dádádeig de' junlo cpróximo pasado, y devconformídad
con 10 informadopor el Consej o de Estado, en 5 del actual,'
ha tenido á bfe'ncbncederanhteres'ado eJ ingreso que-so-
lidia, &n tifióh á encontrarse c'o'lTt¡jieilélido enel árt.2. o 'del
reglamento vigente del expresado cuerpo; . - . , " -
. lYe"r&a.l'üfden'lo 'dfgo á V.E. v'ara su corrocimiento y ,~~cmp. '§r.:: ,;EI 'Rey (<¡J,.,D. g.), y ens1.J. ~ombl'e 1~ Reí-
demás'efeÚ6s.· 'Días guarde á V. 'E. mtrchos años, Má":' na Rege~te del Reino, conf~rOfánd<?s,t;l.?pn 10 expuesto pOJ
drld 21 de noviembre de 1890'.' .», ";lO, el C~n~eJ?Su~re~o de G~el'ra y Marina, en 29 de .octubre
- r. AZCÁRRA.GA' próximo pasado, se ha servido conceder á D, a Rosarlo Gar-
: cía MeneJ:idéz, viuda-del coronel, comandante de Carabi-
. rieres, retirad,6, D. José Trevíño y Tovo, la pensión anual
de" 1,,' 200 p~s~ta~1 cuarta parte del sueldo que sirve de regu-
Guerra y . ladorvsegün 10 dispuesto en la ley l:le,g~,,4~...j:unlo.de J&64,
Y real orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. número
151) ; la cual se abonará á la interesada, mientras permanez-
,Sei'ío'r- Inspector general de Infantería.
Señor Capitán 'general de las Islas Canarias,
© Ministerio de Defensa
2) NüVII!t.1BR.E t89Ó !J6jI
....
ea viuda, por la Delegación deHacienda de Sevilla, desde
el !U de mayo último, fecha de la solicitud; cesando' el mis-
.ía en el percibo de las 750 pesetas al ano, que por el mis-
mo coaceptoy segünreal orden de 11 de diciembre de
1885, le fueron otorgadas, previa liquidación.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada, que reside en Utrera'. Días guarde! V. E.
muchos años: Madrid ~ 1 de noviembre de 1890.
ÁccÁn.AGA
Señor Capitán general de Audalucía.
Señor Presidente del Co~s~Jo Suprél1lo de Guerra y Má-
rl~. .
Francia, y se le releve dé la penalidad 'del art, 30 de la ley,
el Rey (q. D. g.), y err su nombre la Reina 'Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado; por oponerse á' ello los arts, 82 y 143 de la citada
ley de-reemplazos.
De real orden lo digo :i V. E. ,.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid H de noviembre de 1'890'
Señor Capitán geaeral de las .Provincias Vascongadas.
AZCÁRRAGA
~...' ,. .
.~
Señor Capitán general de la Isla da Puerto Rico.
Señor Inspector genirili'd'e l:~iiii~?iá.
E'x:c~o. S,r.: ~ÍCapit~n gen~'ra1 de Burgos; en 12 del
actúAt"1Y,o,lt~.f~ ~~~i$~erI() lo.que$i~~?: . ,,:' "',
'lHallándose ,sirVIendo en Voluntarios de la Isla de Cuba
el mozoMa~c~ií.no Ferná'r{dez F~~~~~d~z, s~g¿~ certi-
r{cacló ~~cibido en el Guad~ó de reclutamiento de l~ Zona
(te Santander, .procede l~ baj a en el (,li~tdto de Pu~rto Rico
· yJest~n~,allrgt~~i~nto Iri/,~H!eéa,di ,Bti~g~s _n~n:" }6? er ia
Península, del soldado,,!tg¡tI,fP ,~?~rí$'lf~z, Lóp,ez~, qu~ ~ITl~
~~r~?,. R~r,~;~9-lf)~l}~, .t\.J;l,qt!a'L¡ep",.:1,~,B9, f~1?r,rr9 , úl~~ qJ.?¿; á-bor-
do del vap,~-,F.~'1~.A'1~r~a.;<t{b,~!6'~7,:-::;-~He.go:a V. E.tepg~,
á b\~,?,.?{~()n~r.JaJt~ai,;j~At_~ ~~s~e,9t!,~? ..,~ "' ~ .;, .' ,.:
.. ',~~ CL~<:" ;1~¿~1fl ?Id~ri,tI¡,~lf~B},V ~,~t ~fra ,~~-'Gon.?~~­
miento y (1em~s efectos. Dip!. g.4¡li:~e ~,y. ~. fu,uchos ai}o~.
· Madrid 21. de nov,iembre'de 1890.
.'. ,t
AZCÁRRAáA
AZcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Valeuci2l.
Señor Pres1d'éfi'feael Coñ.'séJ'Ó Supte'ni'o de Guerra y Má-"'
rlna. '
Circular, Exemó'.St.:'Debieñ'dó tener lugar el segun-
; do sábado del prÓ'xímo mes de diciembre, ó sea el día 1J, la
· entreg~<~n Cl1j;d~ los mozos ~listad~spa.t;'a el reemplazo del
afio ~~tua'l, ~egú'n lo prevenido~n e'lartlculo I1l6 de la l~y
de II de julio de 1885, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
, ReYriaítegente del Reino, ha tenido á bien disponer:
. LO Las ,p¡pe-rabio'nes de entregaen. Caja 'Y sortéo: general
parala designación de los -mozcs que ha,y.an 'de servir en los
cuerpos activos, se verificarán .con sujeción. á.Io. preeeptuado
en .los capítulos ~IV y xv de la citada ley, reformada por el
( real decreto de '60'berdacio'h de 18 de noviembre de 1883
Exc;mo.;,~kt~ EriVlista 'de 'fu 'i'ñ?st~Í1b'ia ;prb'tnú\rida po'~éf, (C:r. 'iií5.m:-¡"26), tenJ¡;;ií(j'5í"presente, para los actos prelimí-
soldado Diego A=ttee& '''cÍi&5r'lá:;,-etft 1§~'Plti'ffitd'.i~ qlie- 'qtTe:... : nares del sorteS', Ió dispuesto é'ri. 'reá:l orden circular de 1 '¡fe
(fe sinefeCt'omi <fé-'§tiiJ.'<d. 01tr~'~rt, :fiÓ1- :Ifa,}j(;lt tfié1d'b'en . diciembre d'e"18'8'9' (C. L. núm. 611).
Excmo, Sr.: l3n vista d'e la instancia promovida por
Joaquín Collado Posades, y consorte, padres de Salvador,
soldado, que fué, de Infantería, en súplica de pensión; con-
siderando que no ,aparece, en.el expediente dato alguno im-
portante que pueda .hacer presumir el fallecimiento de di-
cho causante, no resultando tampoco . que sea fama pública
y general el mismo hecho, faltando, por tanto, una de las
condiciones necesarias par á aceptar que aquél haya ocu-
rrido; elRey rqvD. g~}; y en su nombre la ReinaRegente
del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de.Guerra y Marina; en 31 de octubre próximo
pasado, se ha servido desestimar el re-curso, por no asistir
ierecho á los interesades, roin.trallRo prueben el fallecí-
miento de su hijo,
De real orden lo digo á, V.' E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890'
Señor Oaifitán 'general de Catalh'ii~L
~
RECL13TAMfEtnú y 1{EtMPt~:tO :tlt1JEJi!RcITO ."
:, \ :~'..;.,..' ."""
. -: ',:5;~'SIDECl(Jl'(
: ~k~~~6:, ¡~:~, ;f~~i.vtltá~,1iIh1't~~~ ¿~9Th~~1da"pé.~r
soldado ~ml1qffii?~1~u:·if~~s~.:en ~~c"ftJt~'á'~.,' u.~)~ }~:
permita' r~dinitr)6 e~ñe1'getv"i6ióitiiñ'{~t''ácYl~o; fe~enJ'o~h
cue'Iit~:qü;~'ét$14VS "cfe1J~t(it~~Jd~~é)1~~.íi?6~ 'btdí~ }/~e.
maria último, en 'Iá m~lllgáciÓ~A. ~lI~¡~nd,~.aé13a.r<:ero~~,.
con objeto de efectuar la red~noi6n 'd~-;ü tlij'ü; 1il que' no
pudo vérifi:¿:its~ por haberse cerrado las operaciones de in-
greso á las cincode Ja.t~nh dy!,mJ.s~o~ía., '" extremos. q!1.e
se han comprobado y justificado por medio de oficio y acta
notarial, el Rey (q, D."g')d::~e:n:su-;h0m1ñ'e. l!:1li&irra'R:e:",,':
gente del Reino, ha tenido l'bien acceder á la petición del
interesado,
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
.dem~ll efectos. Dios gíiarde AV; E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890"
© Ministerio de Defensa
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Queda1t.·•••••••• .',
Suma ... • • • • • • • . • •
BAJAS
'!II!IIII",:-
4.' SECc.rON
-REEMPLAZO
Formulario núm. 2
.;..: :.; .: ;: -de febrero dé I8g.0-. .
EICeroncl,
Comprendidos enlos arts, 3f;? y 100 de la ley, re-
conocidos útiles y con talla legal, ••.•••••••••
Fallecidos.••. :' , ;
Sujetos á procedimiento ••••.. , •.• :; .•...•
Exceptuados después del sorteO~ ...•. , ~ .•. :
..
Cuadro de reclutamiento de la Zona tnilitar de¿ ~ .
Rml1pla{o de 1890'
Estado numérico de los mozos de esta Zona comprendi-
dos en los arts, JO y 100 de la ley, y de los sorteados el día
13 de diciembre último.
Sorteados > ~ ,. • ! ••••••
.•·..·:,:·;.··;·f
..._1. :.0",. ' ..! .;.: '.
FOPB-·1iI1~~~9 f~n;l.. }, ;7'"
Sefior.. ~
. $. () Para, evitar confusiones, al tratarse de reclutas del
mismo nombre y apellidos, se adicionarán las papeletas, á
que se refiere el articulo 137, con el pueblo en que hayan
sido alistados, y si procedieran de la misma localidad, con
los nombres de los padres, haciéndose tarabién estas indica-
ciones en el acta y en la lista á que se refiere el artículo IJ9.
J.e Las filiaciones de íos reclutas que deban ingresar en
los cuerpos activos, quedaráuen 145 Caj.asparll remitirlas
oportunamente á los de de-tino, tan luego tenIa lugar la
elección, y las de aquellos que no hayan •• ser d.4Ijlttinados á
cuerpo, pasarán á los Cuadros de rec1utfjnie~t." en donde
han de causar alta los interesados.
4." Los Gobernadoresmilítares y los jefes de Zona em-
plearán, según las necesidades, en las operaciones de entre-
ga y sorteo.vá 10$ oficialesdel cuadro' permanente, sin au-
mento de sueldo alguno:
S." Los éor~ndesjeÍes de Zona, advertirán á los mozos
y á los comisionados de Jos ayuntamientos, qne las cartas
de pagó de los que se rediman han de entregarse á dichos
jefes, 'de loscuales recibiránel certificado correspondiente,
6.o Después de verificado el sorteo, los coroneles j efes
de Zona remitírándirectaménte á este Ministerio un estado
numérico de los mozos 'corriprendidoé en los' artículos .30 y
100'de la ley, y de lossorteados en las respectivas tonas,
arreglado al formulario número I,y otro el día 14 dcfe"-
brero del año-próximo, codorme al número 2, participan-
·do en el oficio de remisión los ~n.c¡dRnt.e~ que l}~H,n o~.vr¡,h
do en el acto del sorteo. . .' . . ' .
7.° Las reclamaciones que se promuevan, relativas al
acto del sorteo, se tramitarán por los jefes de las Zonas, con
el informe de la Junta, *lq,'1 Gobernadores militares de. las
respectivas provincias, ji ~~~:lS, a~t~r'¡:íÍa<Í!'s ~ '~~<:~pWa?~s
generales de los djstritos, lftllldequeIl~guéhá est~)1.j¡iJ.is"':';
úi¡:fó Ra;.~:sufe~blu,~!~?::!~n_,~{S~~J,o:.á,.\~~iX1~,~·!¡I:·. ' .. ". • Excmo.' Sr.: Ea. vista de la instancia promovida por el
~.<l. Fas~u~a~q~e. s~.i'Jl!n s,et,a~:~esue,I;a,s¡ayl~~.Je~~~.d& veterinario primero, con: destino en él priraér ireglmlento
Zona, por lQs9obérna:dores militares ó par los .Capitanes de Artillería de .Guerp.Q deJ~j;árcito :D. Manuel Pernlán-.g~n.e.ra.le~ de}()s d... l~trito·s;. d~.n.ft.o.. ~.~. 'sus.·respCé:.i.vaS.. Íl.\I.'{Ó.u-,'Idez Cejas, ~.ü 'itipii~a 'ole·pasar á situación de reemplazo,
orones; acudiendo a este Mltnst~nosól0 en el caso de qu~, . por enfermo, durante un año, con residencia en Puente Ge-
no se considerenautorizados para e,ljó:t . : ;.': .. :',-'2" . ni! (Córdoba), y justificándose por él certificado facultativo
.9· O' LosCapitanes g~eTal.ésAiipopdráni~convéÍi~eiite,! , qu~ ~coWB~ña, ;qlfr f1:?,N' ~C?J)~ep'i¡d9 cll:rsrc~~n: f~~ J.a¡-enf,er-
á fiu de dar la rílayo.tpij.'J:j1féi(Gd·á~est¡te¡'¡i o.rae4Í:·;· '.' , A ::' medad que' motivé la li,¡:..encia y prórroga que le fué con-
De,la ~? ~ ..M. !O¡:d!g.¡r áV;: ~.';para :S-!"r"~oiip~i~~e?tp y- cedida, el Rey (q , D. g.)j'Y en.sunombre la Reina Regen-
~:J:~~;1Iij~~~~?J:b~f~hsi~~~~de á, y..E:.ip~:~lJS·.:}1_o:~:.: ' ~,q~p~,'ti¡¡.~~:R<~Jr~r~9ií1~trItill;9gef~rrá,}~ P?t.j~óHA.rhin-
, . " ,. "¡. t,~F~:~ado, c9t?-,s~~ffi,;4~\f.1,9~prJX,~91~~j~~;$V~ftL;,},;6 &~1!~~.
AZCÁRRAGA : &~~t,tif.?t? ~.~ f:~~r!no~r<.~fui .~,~~g;9:~t?,., .~ I~.~t ::." • ;,. '
... " "-.' ~ r d~~; ~~;#~:~'~~~f:~\\rii~~f~~~iJ:¿:gs~'~W~~7l)MZ
.:!. . ~r,~d ?,I}e )n(:r\;t~ó:¡}?re¡,a? t~~9~ -": · .
Cuadro de reclutaniiento de la Zona militar de .
,RfWnP!lJ.io de ¡Ó,90.{ ,.
. Estado nurñéricó de lo~i:Aozosae esta 'Zona' compréiidi-.
dos é~'lo~'arts'. :jo< y i-o.0 deli:ley; :Y'de'tos· sort'ea90sél' dra'
1) dé'diciembre 'de dich"() áW~;': .: , .... . ,..
; r ~ .". "',\ . , ' .": . ~ 1)
,. ~;. ! • r ' .rjp.~1~rO......,~ .; "
Co.mp.r:¡;¡ndidos en 1.05 arts., ,o'y 100. de la" 'ley"re..:.: '
'QíD:ll.ocid.os .litiles y COlill ¡la' talla legal. .• '•• '•• i • •• '
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
RETIROS
ti," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de Navarra, D. Teo'doro MuruzábalPerál-
ta, que desea fijar su residencia en Villafranca (Navarra),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea ba-
ja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de
187')0 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re ...
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Navarra é In~ector gene-
ral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente de la Plana Mayor
del segundo tercio de ese Instituto, D. Malaquhls Larruy
Bosque, que desea fijar su residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del, Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expi-
díéndosele el retiro y abonánd~sele, por la Pagaduría de la
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Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 157'50 pe-
setas mensuales, ínterin el, Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de- '
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servieios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mari,na, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar.
5.- SECCmN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la adjunta relación, que principia por Evaristo
Martín Trinidad, y t-ermina con Francisco Morales Cor-
dero, el Rey(q. Do g.), y ea su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; ex-
pidiéridoseles, en su consecuencia, el retiro para los puntos
que se les designan, y abonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se marca en la e-xpresada relación,
ydesde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le
remitirán las propuestas documentadas ie los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrjl. 'y Ma-
rina. '
Señores Capitanes generales de las Provincl~s Vasconga-
das, Castilla la Nueva, Navarra, Burgos, Castilla la
Vieja, Andaluoía, Extremadura, Valencia, Catalu-
ña, A'ragón y Galiciaé Inspectores generales de' Sa-
nidad l'!Iilitar, Guardia Civil y Carabineros.
Relación qztese cita ,
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Dependencias de Hacienda
en que se consigna el pago
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en que I en que
se hallan comprendidos fijan su residencia
Idern íd,.•.••.•••...
Idem íd •....•..•.••
Idem íd •••.••.•••••
R. D. 9 octubre 1889'1Vítoria .••.••• [Delegación de Hacienda deAlava.
Idem id M d -id ¡pagaduría de la Junta de Clases
............ a n ....... ( Pasivas.
P lo \Delegación de Hacienda de Pam-amp na.•..• i plena.
Murguía ..... ,lklem íd. de Alava ,
1\1 d id \Pagaduría de la Junta de Clases
a r ..•.... i Pasivas,
Idern Id 1 1 zroñ \Delegación de Hacienda de Lo-• • • • • • • • • • • • '0l:> O •••••• ( gróño.
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Idem íd .•••••..• , •. Barcelona....• Idem íd. de Barcelona.
R. D. 3 junio 1828... Puigreig•...•• Idem íd. de Barcelona.
Idem íd............ Alcañiz Idem íd. de Teruel,
Idem id............ Valladolid Idern id, de Valladolid.
Idern íd............ Zorita........ Idem id. de Cáceres.
R. D. 9 octubre 1889. Tarragona ..•• Idem íd. de Tarragona.
Idem id............ Céceres •.••••. Idem íd. de Cáceres.
Idem Id í Tudela de Due-i Id íd d V 11 d lid
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Idem id............ Badajoz Idem íd. de Badajoz.
,R. D, 3 junio 1828... Nieves Idem íd. de Pontevedra.
Idem td., • .. .. .. ... Vigo Idem íd. de íd.
Idem íd............ Alameda...•.. Idern íd. de Salamanca.
Idern íd............ Ciudad Rodrigo Idem íd. de íd.
Idern íd... .......•. Alicante Idem íd. de Alicante.
Idem íd............ Idern Idem íd. de íd.
R D. 9 octubre 1889.\ Puebla de Ba-IIdem íd. de Castellón.i rrio......... )
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SenaJamiento provis;~nal
que se les asigna I FE eRAS
------.....-.~
Por '~'OTAL en que
pensión 11m ~ri~e~al deben empezar su cobro
NOMBRES
Evaristo Martín Trinidad ••...
Valentía Bover Prats ..••..•.•
Angel Cortaire Elcarte ..•••.• ,
Benito Eguíluz Cerrajeira.•••.
Pantaleón Fernández Zapatero.
Cándido Montalvo Martín.••••
Serafín Máteos Domínguez••. _
Marcial Aragón Cabero .••••••
Mariano Balladares Rojo •..•••
Juan Sobrino Cortijo , • .•••..
Juan Sevilla Bueno....,.•••...
José Borrego Llamas .......•..
José Guerola Mora ..
José Balue Aixalá ••....••.•.••
Ambrosio López Mufioz•••••• '"
Juan Pego Viñas ..
Benito Trapote Alegre ..•..•..
Miguel Rivera San Juan ••.•.•
Ginés Valera Mérida •••••••.••
Andrés Brías González ..
Claudia Sánchez Sanchidrián..
J uan Pausa Martínez .
Mateo Fernández Botas •.•...•
Simón Donato Ginzo...•... " •
Eugenio González Andrea.....
Mariano García Marcos.•....•.
Clemente Cañamares Alonso ..
José Barreras Catalá .
Francisco Morales Cordero..••
Clases
AR'MAS,
cuespos ó institjtos á que pertenecen
ptas·lcts·IIPtas·lcts·IDía\ 1lf~s lAño I _ ,1--------------
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l. " Brigada ,de Sanidad Militar-.1Sargento...•
Comandancia de la Guardia Ci-i Ot ovil de Valencia•..••••••••• , _5 r .•. " ., .
Idem íd. de Segovia............ Otro .•..•...
Idem íd. de Alava.•.••.••.••••• Otro•..•.••.
Idem íd. de Madrid _ Otro ..
Idem íd. de Logroño " Otro ...• ~ •• :
Idem íd. de Salamanca.•.•.• , .' Otro .... ; ...
.Idemíd. de Granada•••.••.••.. Otro.......•
Idem íd. de León Otro ..
Idern íd. de Valladolid.. • • • . • •. Otro ••••..••
Idem íd. de Albacete.. • • • •• . • .. Otro..••..•.
Idern id, de íd.••..•••••..•... , Otro.•..••••
Idem íd. de Tarragona .•.••.•.. Otro..•.•..•
Idem íd. de 'Málaga. • .. . • .. . . .. Otro .
Jdem id; de Barcelona ••••.•... Corneta.•.••
Idem íd. de Teruel , ..... ro .... Guardia 2.°..
I~em íd. de Valladolid •.•.••• " Otro•.••••••
Idem íd. de Cáceres.••.. " . " •. Otro .••••...
Idem Carabineros de Castellón., Sargento .
Idem íd. de.Huelva '" Otro .
Idem íd. de Murcia Otro ..
,Idem íd. de Badajoz .•••• ; Otro ..
Idem íd. de Pontevedra •• " .•. Cabo •.••..•
Idem íd. de íd _. . ... . • .. . . .... Carabinero .•
Idem íd. de Salamanca....•••.. Otro ••.•.•••
Idem íd. de íd Otro .
Idem íd. de Alicante " Otro .
Idem íd. de íd •• " ..••••.•••..• Otro .•..••••
Idern íd. de Castellén ..•••••.•• Sargento.•..
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6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de Caba.lle:ría,
D. Juan Lirón Melero, al expedírsele el retiro para esa
Isla, según real orden de 15 de noviembre de 1887, conce-
diéndole el grado de capitán, y asignándole los 66 céntimos
del sueldo de su empleo, con el aumento de peso fuerte pqr
escudo, ó sean 247'50 pesetas, equivalentes á 49'50 pesos
mensuales, que le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAG.\
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--..__......._--
SUELDOSJ HABERES Y GRATiFICACIONES
4" SECCIÓN
..
Excmo. Sr.: En vi:rt'a de la instancia promovida por el
veterinario mayor, con destino en la Subsecretaría de este
Ministerio, D. Claudio Marina y Moreno" en súplica del
sueldo de comandante, por ser la categoría militar á que se
encuentra asimilado, COl< arreglo á lo que, como principio
general, establece la real orden de 18 de marzo de J889
(C. 1. núm. 108), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el arto )6 de
la ley de presupuestos de f.l9 de junio último, prohibe
aumentar los sueldos del personal, se ha dignado disponer
se tenga presente 10 que determina la real orden citada de
18,de marzo de 1889, para que, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, se hagan Ias alteraciones co-
rrespondientes al indicado objeto.
De real orden Io digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁ.RR,\GA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.'
5·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 19 de junio último, consultando
quién debe satisfacer los socorros suministrados parla Ca-
ja de recluta de la Zona de Orease á tres individuos que
han sido declarados cortos de talla, los cuales no pudieron
causar alta, para háberes, en el regimiento Infantería de
Murcia; por tener e~ completo de la fuerza reglamentaria,
el Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los referidos suminis-
tros sean satisfechos por los Ayuntamientos respectivos en
analogía con lo dispuesto en la real orden de 15 del actual
(D. O. núm. 257).
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Dó la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAúÁ
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 29
de octubre próximo pasado, por D. Jesús Diaz Rodriguez,
médico del Colegio preparatorio militar de Lugo, en súpli-
ca de que se aumente la gratificación que disfruta por el
servicio de dicho establecimiento; teniendo en cuenta que
lo dispuesto en reales órdenes de 9 de septiembre de 1889
(C. 1. núm. 434), y de24 'de octubre último (C. 1. nüme-
ro 239), acerca de estas gratificaciones, tiene carácter gene-
ral y no puede alterarse sin justa causa, y que el servicio
que el interesado presta en el Colegio de Lugo no se ha al-
terado desde que solicitó y obtuvo la plaza que desempeña,
por lo que resulta desprovista de fundamento su pretensión,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890'
AzcÁRR,AGA
Señor Capitán general de Gali.ia.
-~-ol.__!.'ÍI'""--
SUPERNUMERARIOS
3·' SECCION
- Excmo. .Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 5 del actual, promo-
vida por el primer teniente del arma de su cargo, afecto al
tercer batallón del regimiento Infanteria de la Reina nú-.
mero 2, y en situación de supernumerario, sin sueldo, en la
Isla de Cuba, D. Antonio Otero y Novo, en súplica de
continuar, por un año más, en dicha situación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del- Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha pretensión, con arreglo á
10 que dispone el real decreto de 2 de agosto de 1889
CC. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Granada.
.é Inspector general de Administraci?n Militar.
,v SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 14 del ac-
tual, cursando la h1stancia promovida por el oficial segundo
del Cuerpo Administrativo del Ejército, D, Máximo
Fernández deRobles y Arr.ieta, que sirve en el Parque de
Artillería de Tortosa, en súplica de pasar á situación de su-
pernumerario, sin sueldo, por tiempo indeterminado, con
D. O. NÚM. 26.2
residencia en dicha ciudad de Tortosa, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que
preceptúan los artículos LO y 5.0 del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. 1. nnm. )G2); debiendo quedar afecto
á las reservas especiales del cuerpo, 'segu n previene el ar-
tículo 17 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1890'
AZcÁRRAGA
S~ñ.r Inspector geaeral de Administración Militar.
Señor Capitán. general de Cataluña.
- ...
ÚNIFORMES y VESTUARlO
SUBSECRETARtA
Circular. Excmo. Sr.. Para conocer las ventajas ó
inconvenientes de ras diversas prendas del uniforme de to-
das las armas y cuerpos del Ejército, es la ocasión más
oportuna la época de maniobras ó ejercicios generales y
marchas; y habiendo llegado á conocimiento de este Minis-
terie que se han notado algunas deficiencias en determina-
das prendas,S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que en vista
¡de las noticias que V. E. haya adquirido, ó de su propia
observación, manifieste V. E. cuanto se le ofrezca y parez:-,
ca sobre este particular.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor....
CIRCULARES YDISPOSICIONES
DE U SUBSEtREURfA y DE LU INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
SUBSECRETARiA
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el es-
cribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. Ramón Martinez Estellar, pase destinado á esa
Inspección General, continuando, en comisión, en la Junta
Superior Consultiva de Guerra, en Iaque se halla actual-
mente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 'de no-
viembre de 1890.
• Benigna A.lvart{ Bugaiza1
Señor Inspector general de Administración Militar.
..
Señor Presidente de la Junh Superior Consultiva de
Guerra.
{)4PkRNTA Y LIToaRAFfA DEL DRroSlTo DH LA oÚnR.RA
